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ning . . . . . . . . . . . . . . . ... 793 
Bygging av fryseanlegg i Saint Pierre 79.3 
Finland vil fiske i Nordishavet .... 832 
«Bømmelfj ord» og « Volstads» nøter 
tilbakesolgt til Norge . . . . . . . . 832 
Nytt brasiliansk selskap for krepsdyr-
utnyttelse. . . . . . . . . . . . . . . . 833 
Brasiliansk statseiet fryseriselskap skal 
arbeide med fisk . . . . . . 833 
Kjøle- og fryselager for tunfisk i 
Zamboanga, Filippinene 932 
Iran planlegger fiskerifremstøt i Per-






















Norges utførsel av sjøprodukter fra 1. januar til l. desember og uken som endte l. desember 1966. Tonn. 
Fersk Fersk Fersk l Fersk l Fersk Fersk Annen Fersk Fersk Fersk sild og sild og F<nk l F=k rød- Fersk Fersk lyr . Fersk Fersk makrell- Fersk Fersk skate og Fersk fersk fisk Frossen Frossen storsild vårsild brisling brisling laks kveite spette hyse torsk og sei lange makrell størje pigghå håbrann rokke ål fisk i alt storsild vårsild 
TOLLSTEDER ellers i alt 1101 1102 1103 11 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 12 1301 1302 ---------------------------------------------------------------Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 151 152 153·:159 151-159 010 051 052 102 103 104-105 107 181 182 185 186 187 191 351 352 
03 Fredrikstad ...... - - 157 157 - l - - - - - l 29 34 - 2 194 5 2661 - -06 Oslo ............. 57 24 15 95 110 11 5 23 85 9 - - 16 7 - l - 8 274 - -2 7 Kristi ans and ...... 27 - 697 724 91 16 - 8 - 7 l 1893 - 153 4 17 27 127 2 345 l - -31 Egersund ........ 41 - 3 679 3 720 - - - - 6 - - 46 - 21 - - 29 - 102 ' - -33 Stavanger ....... 118 2 1601 1721 20 - 15 17 9 18 - 42 14 181 2 33 33 276 659 l -35 Kopervik ........ - - 131 131 - - - - - - - - - 25 - - 26 - 51 36 -36 Haugesund ...... 5 - 452 457 - - - - - - - 5 - 136 - 8 - 36 185 207 91 38 Bergen ........... 333 424 375 1132 35 16 137 616 306 219 210 - 425 892 45 38 88 226 3 253 1834 568 39 Florø ........... - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - 2 87 -61 Måløy ........... 109 62 60 232 4 4 20 18 147 95 - - 73 1492 - 4 34 37 1928 1621 253 40 Ålesund .......... 4 394 697 666 5 757 3 57 9 131 345 90 2 671 - - 291 6 36 5 89 3 735 5 363 650 41 Molde .......... 1174 276 66 1515 - - - l 3 - - - - - - - - 8 12 104 6 42 Kristiansund ..... 3 527 1998 14 5 539 l 11 5 19 16 - - - - 33 - 14 21 4 124 l 063 298 43 Trondheim ...... 36 9 5 50 148 240 166 494 78 4 12 - - - - - - 78 1221 1399 70 51 Bodø ............ - - - - 16 22 20 - - - - - - - - - - l 59 l - -53 Svolvær ......... - - - - l 7 134 - - - - - - - - - - 17 159 l - -55 Tromsø ......... - - - - 146 43 :l 13 3 - - - - - - - - 15 226 l -56 Hammerfest ..... - - - - 87 18 - l - - - - - - - - - 10~ l - -58 Vardø .......... - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - -64 Andre ........... 45 3 366 414 53 62 3 6 44 14 130 130 lO - - 91 42 587 119 8 
I alt .... 19 864 13 495 IS 285 1216451 719 l 507 l 518 Il 345 Il 004 l 486 12 907 12117 l 687 13 278 l 58 l 154 l 548 l 970 115 298111 833 Il 944 
I uken .......... l - l - l 419 l 419 l 7 l 21 l 13 l 20 l 6 l 12 l l l 20 l - l 120 l - l 5 l 10 l 17 l 252 l 388 l 64 
MERK: På grunn av avrunding av tallene til nærmeste hele tonn vil summen av utførselen over de enkelte tollsteder ikke alltid stemme med tallene for «i alt». Av samme grunn vil summen av utførselen avd e spesifiserte vare-
slag over et tollsted heller ikke alltid stemme med tallene for utførselen i alt av vedkommende varegruppe over tollstedet. 
Frossen Frossen 
Rund- Rund- Rund- Rund-~ R=d- Rund- Annen Rund- Fersk Fersk Frossen Frossen Frossen Frossen F==rF== Frossen Frossen l Saltet frossen frossen frossen frossen frossen frossen rund- frossen el. kjølt el. kjølt hyse- torske- sei- steinbit- uer- sild- filet filet torske-sild sild laks kveite makrell makrell- pigghå håbrann frossen fisk i alt filet, filet filet filet filet filet filet filet ellers i alt fisk i alt ellers i alt størje fisk hyse ellers TOLLSTEDER 1303 13 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 14 15 X l 15 x2 1601 1602 1603 1604 1605 ' 1606 1607 16 17 X l --------------------------------- ---------------------------Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 
Stac =· Stac =·1 Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0001. 0301. Stat. nr. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301 0301. 0301. 0302. 353-359 351-359 210 251 381 382 385 386 501 451,459 701 702 703 792 793 750 101-109 502-599 
03 Fredrikstad ...... - - - - 13 - l -
l! l 
15 -zl - - - - - - - - - -06 Oslo ............. - - 31 lO - - - - 55 4 - 17 lO - - - - 27 -27 Kris;tiansand ...... 14 14 8 - 1142 - 4 - 25 1179 - 24 - - - - - 46 137 184 21 31 Egersund ........ 106 106 - - 53 - 22 - 175 249 - 54 - - - - - 52 3 55 -33 Stavanger ....... 52 52 7 - 45 - 125 26 42 245 - 445 - 2 182 - - 352 11 547 14 35 Kopervik ........ - 36 - 43 - 3 - - 47 - - - - - - 46 - - 46 -36 Haugesund 256 554 
86 l 
- 454 - 6 - 5 465 - - - - 55 - - 154 - 209 -38 Bergen ........... 633 3 034 - 95 64 258 lO 956 1469 75 175 2484 2139 340 149 - 311 209 5 633 106 39 Florø ........... - 87 - - - - - - - - - - - - - - 7 - 7 -61 Måløy .......... 5 1879 20 - 3 - 1906 - 244 2173 - 26 6 - - - -- 556 37 598 58 40 Ålesund .......... - 6 014 7 195 - 18 82 9(15 l 066 2 273 2 209 89 2452 195 67 - 1591 110 4504 948 41 Molde .......... - 110 - - - - - - 13 13 - 995 l l 111 - - 350 - 462 -42 Kristiansund ..... - 1361 19 - - - 30 - 243 292 - 427 2412 1724 3 537 329 84 4715 27 12 828 1361 43 Trondheim 42 1511 357 148 - - 8 11 177 702 12 197 1911 4424 2 389 63 494 129 1116 10 526 852 51 Bodø ............ - - - - - - - - - - - - 45 17 486 - - - - 548 47 53 Svolvær ......... - - - l - - - - 955 955 l 6 524 1736 4196 14 22 - 252 6744 243 55 Tromsø ......... 2 3 60 36 - - - - 1378 1474 3 54 628 2 370 1587 74 301 - 1571 6 530 140 56 Hammerfest • * ••• - - 9 5 - - - - 40 53 6 13 2 882 7 858 3 077 84 62 - 31 139941 556 58 Vardø .......... - - - - - - - - 25 25 - 3 2679 1470 265 22 - - 4437 -64 Andre ........... 141 269 2 58 l 2192 - 8 - 607 2 866 2 55 295 668 539 8 3 49 226 l 787 13 
I alt .... l l 251 115 0281 606 l 454 l 4 040 l 81 12452 l 952 15 966 114 5511 102 12 688 113 956124 878116 9681 8091 966 IS 359 13 730 169 66614360 






















Saltet Saltet Saltet Saltet Saltet Annen Klipp- Klipp- Klipp-
Sild- l l Hø~t.l l Veteri-storsild bank- islands- sild sild saltet Tørrfisk Tørrfisk Tørrfisk fisk fisk fisk Røykt Hum- S<'?li< l olje, Hai- hold. Medisin- nær-og sild sild ellers i alt fisk torsk sei ellers torsk lange ellers sild mer Reker ra rå tran tran, olje tran tran 
TOLLSTEDER 
vårsild i alt 
1801 1802 1803 1804 18 19 X l 19 x2 19 x3 19x4 19 x5 19 x6 19 x7 19 x8 20x l 20x2 20x3 20x4 2101 2102 2103 2104 --------- Stat. nr. Stat. nr. ---------Stat. nr. -------
Stat. =·Is;--;;;-;----- Stat. nr. --------------- ---Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 0302. 0302. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 0302. Stat. nr. Stat. nr. 0302 ta . nr. a . nr. 0303. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 0302. 0302. 0302. 203, 204 201-206 0302. 0302. 0302. 401,402, 0302. 0302. 501,502 0302. l 0303. 303, 304 1504. 1504. 1504. 1504. 1504. 1504. 201, 202 205 206 208, 209 208-209 301-309 403-406 407-408 400 503 505 504, 509 602 100 308 300 400 501, 502 506 601 602 
03 Fredrikstad ...... 
l l 
l 
l l 2 23 l 
1421 
- - - - - -
l 
- - - - - - - - -
06 Oslo ............. 3 - - - 3 l 15 - - - lO 
2~~ l 
5 37 85 - 497 
27 Kristiansand ...... - - 4 13 17 180 64 13 15 - 37 - 553 - - - -
31 Egersund ........ - 150 - - 150 - - - - - - - 78 - 26 338 - - - -
33 Stavanger 34 38 19 - 91 17 - - - - - - - 41 517 - 11 - - - -
35 Kopervik ........ 24 - - - 24 - - - - - - - - - 43 - 19 52 l - - -
36 Haugesund 708 120 905 3 l 735 l 035 - - - - - - 22 - 74 - 15 590 - - - -
38 Bergen ........... 1878 18 430 100 2426 770 5 541 4976 2311 255 13 36 712 69 182 99 7 389 172 l 377 895 
39 Florø ........... 8 - - - 8 - - - - - - - - - - - 5 592 - - - --
61 Måløy .......... - - - - - - - l 8 561 77 149 2 - 4 - 3155 73 - - -
40 Ålesund .......... 22.7 - 7 - 234 61 404 323 212111629 3 365 9 071 1884 l 177 1720 6 923 51 8 667 1835 
41 Molde .......... 522 - - - 522 - - - - - - - - - 733 - - - -
42 Kristiansund ..... - - - - - - 210 1342 537 5 264 657 2 020 - - 19 - 2 058 - - - 907 
43 Trondheim 21 - - 599 621 - 327 72 40 ! 
4161 
- - - 3 183 - 553 - - - 15 
51 Bodø ............ - - - - - l 850 7 21 7 65 - - - - - - - - -
53 Svolvær ......... - - - - - 3 2 057 l 842 454 - - - - - 24 - - - - - -
55 Tromsø ......... - - -
1: l 
12 - 443 716 556 l l 8 - - 438 675 - - - -
56 Hammerfest ..... 17 - - 17 - 11071 350 246 - - - - - 365 - 487 
8' =' - -58 Vardø .......... - - - - - 21 - - - - - - - 4 - - - -64 Andre ........... 100 143 4 251 l 13 137 75 81 - - - - 12 246 - 170 l -l -l -- -- ----- ---- -
I alt .... 13 542 l 468 Il 370 l 731 16111 12 082 11109618 704 14465 118 20514133 11136312 620 l 174 l 2 657 12 499 169 609 l 441 9 11186 l 4 150 
. I uken .......... l 22 l 107 l 51 l 43 l 223 l 135 l . 408 l 355 l 241 l 644 l 222 l 423 l 71 l 21 l 45 l - l l 044 l 15 - l 33 l 44 
Blank og Raff.etc. Herme- H~ IAnn~ Middags- Annen Fiske- ' Fisk i Spesial- E ~ 'i:J Skalldyr l F~ Annd Tong- ogl Ro~ l b. bl. Tran sjødyr- tisk tisk . sild- Melke herme- fiske- herme- halv- be- -; ~ 2--;::;- herme- Silde- lever- fiske- tareme1 ':tJenhg Rå sel-industri- i alt og fiske- brisling småsild Kippers herme- tikk herme- tikk konserv. handlet ~ ~ ~ ~ tikk mel mel mel bl men- skinn tran og oljer røykt tikk tikk i alt sild 3J @ 8 ~ j neske-TOLLSTEDER bl.tr.avf. 21 22 X l 2301 2302 2304 l 2305 2306 2307 2308 _2_3_ 24xl ~Jj ~E 25 x3 ~ ~!--"-"-"--~ 2~~'. __2:..:.:._ tr. m. v. --------- Stat. nr. 2105 Stat. nr. Stat. nr. sti~o4~r- sti~o4~.,sti~o4~· Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 25 X 2 . Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 1504. 1604. Stat. nr. 1604 1604 Stat. nr. 1605. 1504. 1504. 907-909 1604. 114-119 121 1122-129 1604. 1604. 130-292 1604· 310-499 821-8Z9 ng~:~~: 110-191 2301. 2301. 2301. 11405. 0505. 4301. 901-903 1508.101 111-113 293 294-296 299 199 200 301 302 004 005 601-609 
03 Fredrikstad ... 18 l 18 313 5 22 - - - 1641 555 l 746 136 l - - 20 l - - -l - - -06 Oslo ............. 3 057 3 781 - 36 14 - - - 21 16 88 60 l - 21 l - 3 - - - 8 
2 7 Kristiansand ...... 31 31 - - - - - 4 76 81 6 2 - 7 405 - 38 - - -
31 Egersund ........ - - - - - - - - - - - - - - l 28 654 - - - - -
33 Stavanger ....... - - lO 5 178 6 909 1685 17 211 l 142 745 14 8861 307 52 - 271 l 704 - - 56 - -35 Kopervik ........ - 52 - - - - - - - 47 - - 4 800 - - 582 - -
36 Haugesund lO lO - 70 153 38 - 11 - 272 - 929 - 2 20115 11 - - - -
38 Bergen ........... 3132 4 577 2 293 1438 3147 1210 .5 256 52 23 6131 25 l 007 117 159 20468 155 754 25 272 
39 Florø ........... - - - - - l - 48 - - 48 - - - 8 9463 - - - -l -61 Måløy .......... 52 125 - 53 l 171 16 - 74 89 25 427 - - - 3 10 530 - 250 - - -
40 Ålesund .......... 814 3 376 102 42 106 38 - 180 74 463 904 - 110 11 65 37 4351 403 380 - - 48 
41 Molde .......... - - - - - - - - - - - - 422 5 - 7742 - 103 939 - -
42 Kristiansund ..... 367 1274 - 20 407 55 - 388 9 8 885 - l l 136 15 483 - 1307 5 228 - -
43 Trondheim ...... - 15 - 43 693 98 2 26 183 101 1146 4 - 16 38 5 260 - 97 1441 - -
51 Bodø ............ - - - - - - - - - - - - - - - 5 809 - - - - -
53 Svolvær ......... - - - - - - - - - 123 123 - - 83 - 7 970 30 1426 - - -
55 Tromsø ......... 111 111 - - - - - - - - -· - - 67 - 7 778 - 927 - - 12 
56 Hammerfest ..... 125 125 - - - - - - 22 46 68 7 - - - 77321 - 1833 - - -
58 Vardø .......... - - - - - - - - - - -
232 l 
- - - - 1100 - - -
64 Andre ........... 266 274 1293 - 6 - _, - 44 73 123 12 - 5 22 749 39 753 844 - -
--·--··--
I alt .... 17 983 113 76914 011 16 884 111 6261 3 141 l 24 11198 l 800 l 2 254 125 9271 778 l 2 584 l 301 737 12140971 641 l 8 968 l 9 114 l -l 341 
I uken .......... l 69 l 161 l 21 l 167 l 237 l 96 l -l 24 l 28 l 78 l 6311 25 l 115 l 30 l 5 4561 35 l 340 l 227 l -l l 
WISNESS & ·CO. LTD. 
NEWCASTLE-ON-TYNE 
Telegramadr.: "Norewis, Newcastle-on-Tyne" 
Telex: 53-112 
Import av: 
Alle sorter norsk fisk og sild 
l(.j øle- og fryselager 
CHR.BIELLAND &t CO.Afs 
Stavanger Sentralbord 32 030 
Postboks 43 · Telegr.adr.: Bjelland · Telex: 3005 
SILDOLJEFABRIKK 
Prod.kap. 5000 hl pr. døgn 
NODEST NOTBIT 
Til behandling av nøter, garn og tauverk. Et før-
steklasses middel på asfaltbasis. 
Vi produserer også alle typer impregneringsmidler 
på kulltjærebasis. Kontakt oss for nærmere opp-
lysninger. 
VESTLANDSKE DESTILLATIONSVERK A/S 
Tlf. 32635 Bergen telegr.adr. Destillation 
Norges Makrellag 5k 
Kristiansand S 
Makrellfiskernes salgsorganisasjon 
Sentralbord 24160 - Telegramadresse: Norges mak rei 
Eksport av fersk, frossen og saltet makrell 
Dypfrossen makrellfilet i protangele 
Formel- og oljefabrikk 
TRONDHEIM 
ledende meglerfirma iJersk fisk 
Ekspo'rt av frossen laks 
Telefoner: Sentralbord 28547 (41injer)-Rikstelefon 27328 
Korsnes bolig 23230- Lehn bolig 27715 
Telegramadresse: OKEY, Trondheim 
FRIONOR NORSK FROSSE FISKt 
FRIONOR 
FRIONOR NORWEGIAN FROZEN FISH LTD 
os l o 
Eksportorganisasjon for de norske produsenter av dypfrossen fisk, 
fiskefilet, reker og andre dypfrosne sjøprodukter 
A.s J olm Griegs Boktrykkeri, Bergen 
